






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民 族 名 |害撲皇| 相撲の形態 出 典
01 チワン(壮)族
02 プイ(布依〉族
03 タ イ 族
04 ト ン 族 。 Cp.197 Mp.64-66 
05 ムーラオ族
06 ス イ 族
07 "'7オナン族
08 リ ー 族
09 チベット族 。内容不明 Cp.53 
10 メ ン パ 族
11 イ 族 。 Cp.113-114 Mp.37-39 
12 リ ス 族
13 ナ シ 族
14 ノ、 一 族 。 Cp.236，237 乱I!p.83
15 ラ フ 族 。扇達 Cp2渇6
16 チノー族 。 Cp.396 
17 ぺ 一 族
18 チンポー族 。 Cp.300， 302 
19 トーノレン族 。 Cp.379，380 
20 チャン族 。 Cp.329，330 
21 70 、 族 。 Cp.354，355 
22 ロ ッ パ 族
23 ヌ ー 族 。 Cp.361 
24 アチャン族
25 ミ ヤオ族 。 Cp.100 
26 シ ェ ー 族
27 ヤ オ 族
28 トウチャ族
29 コーラオ族
30 日 族 。抜腰 Cp.30-31 
31 ワイグノレ族 。 Cp.73，76-77 
32 サ フ 族 。抜腰 Cp 335 
33 ウズベク族 。内容は不明 Cp.362 
34 カザ、フ族 。 Cp.240， 242-243 
35 タターノレ族 。内容は不明 Cp.378 
36 ユーグ族 。 Cp.371-372 
37 キノレギス族 。他に奥交塔安托尼托希甫(馬上角力〕 Cp. 304，(310-31l)M p.90-91 
Cp.316 恥lp.91
38 モンゴノレ族 。 Cp.3-7 Mp.3-4 
39 ウ 族 。抜腰 Cp.319 
40 トンシャン族 。抜腰 Cp.291 
41 ダブール族 。 Cp.324 
42 ボワナン族 。抜腰抱腰 Cp.369 
43 満 族 。 Cp.157，169-171 Mp.59 
44 シ ボ 族 。 Cp.347 
45 ホジェン族 。 Cp.390 
46 オロチョン族
47 エヴェンキ族
48 朝 鮮 族 。 Cp.151-152 恥1p.52
49 ワ 族 。布隆 Cp.262-263 
50 ドア ン族
51 プーラン族
52 高 山 族 。斗力 Cp.277 
53 オロ ス族
54 タ ジ ク 族



































































































































































































































































出典については :Cp.~は「中華民族惇統慢育志.!l (1990 広西民族出版社)
Mp.~は「民族体育集錦.!l (1985 人民体育出版社)
※ 
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
相
撲
研
究
中
国
の
相
撲
研
究
は
こ
れ
ま
で
、
一
部
の
相
撲
を
除
く
と
そ
れ
ほ
ど
精
力
的
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
ο
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
相
撲
は
、
漢
民
族
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
捧
肢
と
少
数
民
族
の
聞
で
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
ボ
フ
(
モ
ン
ゴ
ル
相
撲
)
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
相
撲
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
相
撲
研
究
は
今
後
、
注
目
さ
れ
て
く
る
研
究
対
象
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
少
数
民
族
の
あ
い
だ
で
実
に
多
く
の
形
式
の
民
族
相
撲
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
表
一
は
各
民
族
の
中
で
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
否
か
を
知
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
三
O
以
上
の
民
族
の
中
で
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
撲
は
、
民
族
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
異
な
る
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、
現
在
中
国
の
相
撲
を
知
ろ
う
と
し
た
と
き
に
は
『
中
華
民
族
停
統
瞳
育
志
』
(mv
〈
況
)
可
民
族
体
育
集
錦
』
に
よ
る
記
述
を
参
考
に
す
る
し
か
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
外
に
少
数
民
族
の
相
撲
研
究
は
時
折
、
体
育
関
係
の
雑
誌
に
登
場
す
る
の
み
で
あ
り
、
ま
だ
、
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
捧
肢
に
関
し
て
の
研
究
や
資
料
は
、
若
干
で
は
あ
る
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
ハ
辺
)
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
で
は
、
ど
こ
の
地
域
で
ど
の
よ
う
な
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
紹
介
記
事
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
種
の
資
料
と
な
る
と
、
各
地
で
出
版
さ
れ
て
い
る
新
聞
に
何
ら
か
の
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
際
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
数
の
上
で
は
非
常
に
膨
大
な
も
の
に
な
る
。
な
お
、
」
の
資
料
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
後
日
稿
を
あ
ら
た
め
る
こ
と
ヂ」
J
』
』
介
。
I
1
1
L
 研
究
会
合
報
告
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
相
撲
に
関
す
る
研
究
は
、
歴
史
的
な
視
点
で
(
幻
)
(
川
品
)
の
報
告
が
多
く
、
今
後
は
、
ト
ン
プ
ソ
ン
氏
や
生
沼
氏
、
あ
る
い
は
山
口
昌
男
氏
の
よ
う
な
相
撲
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
と
の
関
係
で
論
じ
る
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
韓
国
、
中
国
の
相
撲
研
究
は
、
現
在
の
所
、
そ
の
業
績
が
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
日
本
の
相
撲
研
究
と
は
異
な
る
視
点
が
、
提
出
さ
れ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
注
お
よ
び
引
用
・
参
考
文
献
(
1
〉
同
，
y
m
z
a
o
H
U『
O
向
者
同
2
己山口問。同
H
r
o
n
o
ロ
ロ
片
岡
山
ぬ
阻
止
出
目
白
件
。
仏
門
o
p
o
問・
HHK
〉・
F
Z自由
tog-
〉
自
由
件
。
日
当
HO
邑
吉
岡
町
内
凶
仏
R
E
Cロ・市静岡山田
W
E
B
-
(
2
)
運
動
モ
ル
フ
オ
ロ
ギ
l
(宮
2MUFO-D阿
佐
仏
2
図
。
唱
。
間
口
口
問
〉
と
は
、
運
動
形
態
学
の
こ
と
で
、
運
動
学
で
使
用
さ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
ロ
ロ
3
2
2
r
に
よ
っ
て
そ
の
不
可
欠
性
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
y
p
g
o
r
司
OHNUHA巳
P
2
6
0同
ら
が
ス
ポ
ー
ツ
科
学
の
中
に
位
置
づ
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
冨
白
山
口
町
「
州
内
-
f
w同
g
、h
c
q一見
C
h叫
』
い
阿
見
対
N
P
切
何
回
凶
H
h
H
Z
W
5
8
・
ク
ル
ト
・
マ
イ
ネ
ル
(
金
子
明
友
訳
)
叶
ス
ポ
ー
ツ
運
動
学
』
大
修
館
書
庄
一
九
八
一
年
。
(
3
)
長
谷
川
明
司
相
撲
の
誕
生
』
新
潮
社
一
九
九
三
一
年
。
(
4
〉
池
田
氏
は
以
前
、
ラ
ジ
オ
番
組
の
講
演
会
で
、
相
撲
に
関
し
て
触
れ
、
稲
の
豊
作
と
相
撲
が
関
係
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ハ5
〉
和
歌
森
太
郎
守
和
歌
森
太
郎
著
作
集
』
弘
文
堂
一
九
八
二
年
。
ハ6
〉
三
隅
治
雄
「
芸
能
の
伝
承
」
竹
内
理
三
編
『
風
土
と
生
活
L
ハ
古
代
の
日
本
二
)
二
七
九
ーコ一
O
O頁
。
角
川
書
府
一
九
七
一
年
。
(
7
〉
大
林
太
良
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
の
神
話
四
日
向
神
話
』
学
生
社
一
九
七
四
年
、
一
五
六
t
良。
(
8
〉
寒
川
恒
夫
「
相
撲
の
起
源
と
天
皇
」
寒
川
恒
夫
編
『
相
撲
の
宇
宙
論
』
平
凡
社
-
五
五
頁
、
一
九
九
三
年
。
一六
ニ
O
三
研
究
会
合
報
告
(
9
〉
包
EHr
関
・
句
、
品
、
芸
誌
町
&
3・
0
向、
S
M寄
与
S
旬
、
見
♂
佐
川
〉
ロ
昨
日
}
内
m
w
H斗
W
E
b
-
(
叩
〉
円
、
2
〉
ロ
丸
山
口
、
H，F
O
B匂
ω
C
ロ
・
吋
常
ミ
c
ト
4
E
g
H
P
足
。
¥
言
語
。
品
定
句
、
。
ミ
h
b
たどにL
て
ミ
H
F
内
切
。
号
。
N
。hh可
。
¥
~
川
、
。
、
N
U
。sr伊
d
E〈
mHω-HUJHmu
∞mv
・
(
U
〉
の
ロ
2
5
R
H
P
〉
-
w
同町
H
C
目
見
山
宮
田
-
S
河内口
C
E
口、叶
r
m
Z包
E
H
m
O
町一
r
向O
L
O
H
ロ
ω同
)
C
H
S
-
(Uc-Egσ
紅
白
ロ
宮
町
岡
田
町
q
H
M
B
ω
♂
HmwmwH-
清
水
哲
男
訳
守
ス
ポ
ー
ツ
と
現
代
ア
メ
リ
カ
L
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
一
九
八
一
年
。
〈
ロ
〉
生
沼
芳
弘
『
相
撲
社
会
の
研
究
L
博
士
論
文
成
城
大
学
一
九
九
三
年
。
(
日
)
忠
世
常
高
『
韓
国
司
、
引
E
Y
斗
ユ
叶
斗
研
究
』
成
文
閣
一
九
八
八
年
。
(
H
)
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
朴
勝
翰
「
外
豆
一
U
4牛
斗
斗
斗
オ
サ
一
旦
寸
対
。
ベ
ヰ
社
、
吐
子
L
嶺
南
大
学
校
人
文
科
学
研
究
所
人
文
研
究
六
五
八
五
|
五
九
四
頁
、
一
九
八
四
年
。
叫寸
λ
一
。
社
、
叶
ム
斗
、
叫
寸
司
吋
O
「主ロ
A
丈
T一剖「
4
4
Aす
Z
で剥
t
d
1
4
4
吐
立
主
」
丘
三
一
Z
一斗
叶
佳
子
オ
第
一
ー
ー
一
号
二
三
三
二
頁
、
一
九
九
一
年
。
(
日
〉
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
李
秀
川
「
外
芸
技
術
用
語
斗
設
展
過
程
斗
向
学
術
的
吐
統
一
方
案
」
鰭
育
科
察
研
究
誌
四
六
一
九
一
頁
、
一
九
八
八
年
。
(
日
山
〉
朝
鮮
総
督
府
調
査
資
料
第
四
七
輯
τ
朝
鮮
の
郷
土
娯
楽
L
一
九
四
一
年
。
(
げ
)
村
山
智
順
編
朴
鐙
烈
守
朝
鮮
斗
郷
土
娯
楽
』
集
文
堂
一
九
九
二
年
。
(
問
)
こ
の
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
中
央
大
学
校
で
一
九
九
三
年
六
月
二
O
日
と
一
一
一
日
の
両
日
に
わ
た
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
日
韓
の
相
撲
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
初
日
に
日
本
側
か
ら
六
名
、
韓
国
側
か
ら
四
名
の
研
究
者
が
報
告
し
た
後
、
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
会
議
に
関
し
て
は
後
目
、
別
稿
に
て
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。
(
四
〉
中
国
体
育
博
物
館
、
国
家
体
委
文
史
委
員
会
編
守
中
華
惇
統
髄
育
士
山
L
「
西
民
族
出
版
社
一
九
九
O
年。
(
却
)
民
族
体
育
集
錦
編
写
組
『
民
族
体
育
集
錦
』
人
民
体
育
出
版
社
一
九
八
五
年
。
(
幻
〉
胡
小
明
『
民
族
問
育
集
錦
』
四
川
民
族
出
版
社
一
九
八
九
年
。
(
幻
)
長
谷
川
氏
の
研
究
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
谷
川
明
前
掲
書
(
幻
)
今
回
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
相
撲
の
歴
史
研
究
に
新
た
な
視
点
を
提
供
し
た
著
書
の
一
つ
に
宮
本
徳
蔵
氏
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
宮
本
徳
蔵
『
力
士
、
漂
泊
』
小
沢
書
庄
一
九
八
五
年
。
0 
四
宮
本
徳
蔵
τ
相
撲
変
幻
』
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
一
九
九
O
年。
(
泊
〉
山
口
昌
男
寸
相
撲
に
お
け
る
儀
礼
と
宇
宙
観
L
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
集
九
九
|
一
一
二
O
頁
一
九
八
七
年
。
研
究
会
合
報
告
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
寸
当
代
教
育
面
臨
的
課
題
L
l
l中
同
和
日
本
的
現
状
|
|
開
催
日
十
一
月
一
二
一
、
二
三
日
於
一
(
中
国
〉
華
中
理
工
大
学
別
掲
〈
報
告
〉
(
一
一
一
頁
J
一
四
三
頁
)
の
通
り
、
一
九
九
三
年
一
一
月
二
二
、
二
三
日
の
両
日
に
華
中
理
工
大
学
学
術
交
流
中
心
に
お
い
て
開
催
し
た
。
近
年
研
究
所
で
九
九
一
年
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
、
は
「
多
文
化
ア
ジ
ア
の
教
育
問
題
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
に
は
韓
国
・
台
湾
を
例
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
を
ま
じ
え
て
討
論
を
行
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
か
ね
て
研
究
交
流
を
し
て
い
た
華
中
理
工
大
学
高
等
教
育
研
究
所
と
共
催
し
、
広
く
中
国
の
状
会場風景
況
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
多
く
の
参
加
者
を
得
る
た
め
会
場
を
中
国
に
も
と
め
た
。
報
告
者
は
華
中
理
工
大
学
か
ら
六
名
(
内
一
名
は
病
気
の
為
未
発
表
)
、
当
研
究
所
か
ら
四
名
が
参
加
。
通
訳
と
し
て
、
華
中
理
工
大
学
日
語
教
研
室
助
教
授
・
陳
俊
森
氏
、
当
研
究
所
研
究
員
0 
八
-
王
慶
根
氏
を
依
頼
し
た
。
東
京
で
製
作
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
二
ヶ
月
前
よ
り
配
布
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
希
望
者
が
相
当
数
に
の
ぼ
り
、
会
場
と
の
関
係
で
一
校
二
名
の
参
加
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両
日
の
参
加
者
は
お
よ
そ
、
二
二
日
日
七
O
名
、
二
三
日
H
五
O
名
を
数
え
活
発
な
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。
マ
イ
ク
、
部
特
に
一
一
一
一
日
は
不
幸
に
も
休
電
日
に
あ
た
り
、
気
温
五
度
の
中
、
暖
房
、
屋
の
照
明
も
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
会
場
に
は
熱
心
な
参
加
者
が
真
剣
に
耳
を
傾
む
け
て
い
る
姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
催
し
に
は
湖
北
教
育
報
(
湖
北
主
な
参
加
校
教
育
社
)
の
記
者
も
来
場
し
、
取
材
に
あ
た
っ
て
い
た
。
湖
北
省
教
育
科
学
研
究
所
、
武
漢
測
絵
科
技
大
学
、
武
漢
地
質
大
学
、
中
南
財
経
大
学
、
同
済
医
学
大
学
、
武
漢
水
利
水
電
大
学
、
武
漢
工
業
大
学
、
武
漢
工
学
院
、
湖
北
大
学
、
武
漢
化
工
学
院
、
武
漢
糧
食
工
業
学
院
、
江
漢
大
学
、
武
漢
水
運
工
業
学
院
、
中
南
民
族
学
院
、
中
南
政
法
学
院
、
湖
北
工
学
院
、
華
中
師
範
大
学
。
会場風景
研
究
例
会
教
育
の
現
代
的
課
題
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
躍
進
す
る
民
間
企
業
グ
ル
ー
プ
(
一
二
月
一
一
日
)
研
究
員
米
公
丸
田
石
油
ボ
ナ
ン
、
ザ
に
支
え
ら
れ
て
、
輸
入
代
替
工
業
化
・
国
産
化
を
指
向
し
高
度
成
長
を
達
成
し
た
一
九
七
0
年
代
と
は
対
照
的
に
、
一
九
八
0
年
代
に
入
る
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
取
り
巻
く
環
境
は
急
速
に
悪
化
し
た
。
原
油
価
格
は
一
九
八
一
年
の
初
頭
の
一
パ
レ
ル
当
た
り
一
一
一
五
・
O
O
U
S
ド
ル
を
ピ
l
ク
に
下
落
し
二
九
八
二
年
の
世
界
経
済
の
景
気
後
退
の
巨
大
な
圧
力
の
下
で
、
原
油
お
よ
び
そ
の
他
農
鉱
産
物
の
輸
出
は
減
少
し
、
国
際
収
支
、
財
政
収
支
は
悪
化
し
た
。
そ
れ
を
契
機
に
し
て
政
府
は
従
来
の
輸
入
代
替
工
業
化
か
ら
輸
出
指
向
工
業
化
へ
、
石
油
依
存
の
経
済
か
ら
脱
石
油
依
存
経
済
へ
の
本
格
的
構
造
調
整
に
取
り
組
み
、
非
石
油
・
ガ
ス
製
品
輸
出
の
促
進
と
外
国
資
本
や
民
間
活
力
を
重
視
し
た
規
制
緩
和
政
策
を
基
調
と
す
る
に
至
っ
た
。
一
九
八
三
年
三
月
に
は
過
大
評
価
さ
れ
た
ル
ピ
ア
の
切
り
下
げ
が
行
な
わ
れ
た
。
引
き
続
い
て
六
月
に
は
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
規
制
緩
和
の
為
の
一
連
の
政
策
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
は
民
間
銀
行
の
利
子
率
の
規
制
を
緩
和
し
、
貸
出
限
度
額
を
準
備
金
管
理
制
度
に
置
き
換
え
、
民
間
金
融
の
貯
蓄
を
促
進
し
、
金
融
資
金
の
配
分
を
改
善
し
、
通
貨
政
策
の
よ
り
効
率
的
な
運
営
を
可
能
に
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
後
の
金
融
部
門
で
の
改
革
の
体
系
的
な
展
開
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ク
ロ
経
済
の
効
率
化
を
狙
い
中
長
期
資
金
の
調
達
の
為
の
環
境
整
備
を
目
的
と
し
た
、
金
融
部
門
の
規
制
緩
和
を
先
行
さ
せ
、
民
間
企
業
の
活
動
を
活
発
化
す
る
た
め
に
種
々
の
規
制
緩
和
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
打
ち
出
し
た
。
一
九
八
0
年
代
後
半
の
一
連
の
規
制
緩
和
政
策
は
民
間
企
業
活
動
に
様
々
な
活
力
を
与
え
、
多
く
の
民
間
企
業
、
な
か
で
も
林
紹
良
9
5
ω
-
g
ピ
gm)
率
い
る
サ
リ
ム
・
グ
ル
l
研
究
会
合
報
告
プ
を
筆
頭
に
華
人
系
企
業
の
成
長
に
寄
与
し
た
。
大
統
領
の
家
族
、
高
級
官
僚
・
軍
人
の
子
息
達
も
プ
リ
ブ
ミ
系
企
業
家
と
し
て
企
業
活
動
に
加
わ
り
活
発
化
さ
せ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
金
融
制
度
は
厳
し
く
統
制
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
三
年
六
月
の
銀
行
業
の
規
制
緩
和
政
策
に
よ
り
金
融
部
門
の
そ
の
後
の
体
系
的
な
展
開
を
可
能
に
し
た
。
緩
和
政
策
の
要
点
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
ω貸
出
限
度
制
度
を
廃
止
し
、
銀
行
は
出
来
る
だ
け
多
く
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ω定
期
預
金
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
利
子
率
に
対
す
る
管
理
に
終
止
符
を
打
ち
、
銀
行
は
自
由
に
頑
金
金
利
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
民
間
ビ
ジ
ネ
ス
部
門
や
家
計
部
門
か
ら
の
頑
金
獲
得
競
争
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ωイ
ン
ド
ネ
シ
ア
銀
行
が
提
供
す
る
流
動
性
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
廃
止
。
銀
行
自
身
が
流
動
性
資
金
源
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
九
八
四
年
二
月
に
は
公
開
市
場
操
作
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
銀
行
の
債
務
証
書
、
約
束
手
形
、
割
引
制
度
な
ど
の
金
融
市
場
手
段
を
導
入
、
通
貨
当
局
と
し
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
銀
行
の
通
貨
供
給
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
し
た
。
一
九
八
三
年
六
月
銀
行
業
規
制
緩
和
政
策
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
は
、
新
規
参
入
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
八
八
年
ま
で
は
外
国
系
銀
行
は
首
都
の
ジ
ヤ
カ
ル
タ
に
お
い
て
の
み
営
業
を
許
さ
れ
、
民
間
銀
行
は
統
合
合
併
が
奨
励
さ
れ
た
。
九
八
八
年
一
O
月
二
七
日
の
規
制
緩
和
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
多
く
の
参
入
障
壁
を
除
去
し
、
銀
行
部
門
に
お
け
る
競
争
を
も
た
ら
し
た
。
一
定
の
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
、
新
規
民
間
銀
行
や
外
国
銀
行
と
の
合
弁
も
可
能
と
な
っ
た
。
貿
易
政
策
の
改
革
は
一
九
八
五
年
と
一
九
八
六
年
に
初
め
て
実
施
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
八
五
年
一
二
月
に
関
税
率
表
の
総
合
的
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。
関
税
率
の
上
限
を
二
二
五
%
か
ら
六
O
Zに
引
き
下
げ
、
関
税
グ
ル
ー
プ
の
数
を
二
五
か
ら
一
一
に
二
O
九
研
究
会
合
報
告
減
ら
し
、
大
部
分
の
製
品
の
関
税
率
を
五
%
か
ら
五
%
に
設
定
し
、
関
税
率
一
五
%
未
満
の
関
税
品
目
の
割
合
を
五
九
%
か
ら
八
米田公丸研究員
二
%
に
拡
大
し
た
。
八
五
年
四
月
に
は
貿
易
改
革
の
効
果
を
加
速
す
る
た
め
に
、
大
統
領
令
に
よ
り
港
湾
と
税
関
の
運
営
を
含
む
国
際
海
運
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
運
輸
部
門
の
改
革
を
行
な
っ
た
。
運
賃
コ
ス
手
続
き
改
善
措
置
の
導
入
、
を
短
縮
す
る
た
め
に
、
外
国
海
運
の
入
港
、
国
内
船
便
運
賃
表
、
運
賃
先
払
い
、
税
関
ト
を
軽
減
し
手
続
き
時
間
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
輸
出
入
の
大
部
分
の
税
関
管
理
(
輸
入
認
し
た
。
証
業
務
)
を
ス
イ
ス
に
本
社
の
あ
る
ωcn百四
0
3
2色
白
骨
ω
5
5巳
g
B
に
移
管
一
九
八
六
年
五
月
に
は
輸
出
業
者
に
国
際
価
格
で
の
投
入
財
を
提
供
す
る
た
め
に
、
生
産
者
兼
輸
出
業
者
お
よ
び
間
接
輸
出
業
者
は
制
限
を
受
け
ず
に
輸
入
関
税
を
免
除
さ
れ
て
輸
入
投
入
財
を
購
入
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
八
六
年
一
O
月
に
は
輸
入
き
下
げ
、
免
許
取
得
に
対
す
る
制
限
の
軽
減
、
圏
内
で
生
産
さ
れ
な
い
輸
入
投
入
財
の
関
税
の
引
一
九
八
七
年
一
月
輸
入
免
許
の
よ
り
一
層
の
軽
減
を
目
指
す
再
編
お
よ
び
関
税
の
み
に
よ
る
産
業
保
護
へ
の
移
行
、
投
入
原
材
料
と
し
て
の
繊
維
お
よ
び
鉄
鋼
の
輸
。
入
の
簡
素
化
、
一
九
八
七
年
四
月
に
は
G
A
T
T
規
則
に
沿
っ
て
、
輸
出
補
助
に
関
し
て
一
次
産
品
へ
の
輸
出
融
資
の
利
子
率
を
年
九
%
に
、
そ
れ
以
外
の
産
品
を
年
率
一
一
%
に
定
め
た
。
一
九
八
七
年
一
二
月
に
は
非
関
税
障
壁
を
解
除
す
る
か
関
税
の
調
整
に
大
き
く
依
存
す
る
よ
う
に
変
更
し
た
。
い
く
つ
か
の
種
類
の
輸
出
許
可
は
廃
止
さ
れ
、
投
資
調
整
局
の
援
助
の
下
で
設
立
さ
れ
た
会
社
に
与
え
ら
れ
て
い
た
優
遇
措
置
は
撤
廃
九
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
海
運
業
は
大
き
な
規
制
を
受
け
て
い
た
。
一
九
八
八
年
一
一
月
二
一
日
に
は
種
々
の
タ
イ
プ
の
海
運
活
動
へ
の
参
入
の
自
由
拡
大
、
航
路
制
限
の
撤
廃
、
政
府
の
承
認
を
受
け
ず
に
大
き
さ
、
タ
イ
プ
に
関
係
な
く
外
国
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
を
導
入
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
業
主
体
が
政
府
の
承
認
を
受
け
ず
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
船
を
売
却
・
購
入
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
船
の
ド
ッ
ク
入
れ
に
対
す
る
管
理
も
撤
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
隻
の
チ
ャ
ー
タ
ー
で
も
リ
l
ス
で
も
船
会
社
の
設
立
が
可
能
に
な
っ
た
。
外
洋
航
行
船
の
数
は
一
九
八
四
年
の
四
八
隻
か
ら
一
九
八
七
年
に
は
三
五
隻
、
総
ト
ン
数
は
同
時
期
に
七
三
二
、
0
0
0
ト
ン
か
ら
四
四
六
、
0
0
0
ト
ン
に
減
少
し
た
。
一
九
八
七
年
の
貨
物
の
取
り
扱
い
量
は
僅
か
に
一
千
九
百
万
ト
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
因
み
に
一
九
八
七
年
の
輸
出
輸
入
量
は
一
億
五
七
百
万
ト
ン
で
あ
っ
た
。
国
内
の
海
運
業
界
は
一
万
ト
ン
以
下
の
船
舶
の
購
入
は
国
内
の
造
船
所
か
ら
購
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
内
建
造
船
の
価
格
は
大
型
船
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
外
国
船
に
比
較
し
て
著
し
く
競
争
力
を
持
た
な
い
。
国
内
造
船
業
の
保
護
が
未
だ
働
い
て
い
る
。
不
定
期
貨
物
船
の
運
航
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
海
運
会
社
の
設
立
・
申
請
の
手
続
き
は
困
難
か
つ
複
雑
で
あ
っ
た
。
世
界
で
最
大
規
模
の
島
嶋
田
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ
て
海
運
業
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
済
活
動
は
年
間
一
五
億
ド
ル
に
達
す
る
。
輸
出
を
通
し
て
経
済
発
展
を
指
向
す
る
時
、
海
運
業
の
大
幅
な
規
制
緩
和
は
効
率
的
な
海
運
業
へ
の
転
換
の
契
機
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
九
八
八
年
一
一
月
一
二
日
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
外
国
企
業
の
国
内
取
引
業
務
禁
止
が
解
除
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
取
引
目
的
の
合
弁
企
業
を
設
立
し
て
自
社
製
品
の
卸
売
り
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
二
九
八
六
年
二
九
八
七
年
の
輸
入
規
制
緩
和
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
輸
入
免
許
に
関
す
る
規
制
も
自
由
化
さ
れ
た
。
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
C
C
C
N
七
桁
で
一
一
二
八
品
目
、
一
九
八
七
年
の
総
輸
入
の
八
・
O
%
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
分
け
は
、
登
録
輸
入
業
者
Q
B
M
M
2骨
叶
巾
円
合
同
仲
良
同
叶
)
お
よ
び
生
産
者
・
輸
入
者
(
H
B句。円昨日吋
HJO門
古
田
町
ロ
司
)
の
み
に
輸
入
可
能
で
あ
っ
た
三
O
一
品
目
が
一
般
輸
入
者
Q
B
-
E
E円
d
Bロ日
HC)
お
よ
び
一
般
輸
入
者
プ
ラ
ス
QBHMO丘
町
d
Bロ
B
E
E
H
C
3
(
一
O
月
二
七
日
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ま
で
に
登
録
の
要
件
を
満
た
し
た
者
)
に
輸
入
可
能
と
な
っ
た
。
金
額
で
約
六
億
ド
ル
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
の
輪
入
の
五
・
二
%
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
一
七
品
目
に
関
し
て
は
自
由
化
は
限
界
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
五
品
目
は
ク
ラ
カ
タ
ウ
・
ス
チ
ー
ル
社
が
輸
入
権
を
保
有
し
て
い
る
。
一
九
八
O
年
か
ら
一
九
九
O
年
に
か
け
て
の
圏
内
投
資
認
可
状
況
を
み
る
と
、
八
O
年
の
ニ
兆
八
一
七
三
億
ル
ピ
ア
(
一
五
九
件
)
、
一
九
八
一
年
の
二
兆
二
九
一
八
億
ル
ピ
ア
(
一
六
四
件
)
、
一
九
八
二
年
の
三
兆
六
一
六
O
億
ル
ピ
ア
(
二
O
五
件
〉
か
ら
一
九
八
三
年
に
は
六
兆
五
七
O
一
二
億
ル
ピ
ア
(
三
三
五
件
)
と
大
き
く
増
加
し
、
一
九
八
四
年
に
は
投
資
額
が
二
兆
一
O
九
O
億
ル
ピ
ア
(
一
四
五
件
)
と
減
少
し
、
九
八
五
年
三
兆
七
三
六
二
億
ル
ピ
ア
(
二
四
五
件
)
、
一
九
八
六
年
四
兆
四
一
一
五
億
ル
ピ
ア
(
一
一
二
五
件
)
か
ら
一
九
八
七
年
に
は
一
O
兆
四
五
一
六
億
ル
ピ
ア
(
五
七
一
件
)
に
増
加
し
、
そ
の
後
一
九
八
八
年
一
四
兆
九
O
四
七
億
ル
ピ
ア
(
八
四
七
件
)
、
研
究
会
合
報
告
一
九
八
九
年
一
九
兆
五
九
三
九
億
ル
ピ
ア
(
八
六
三
件
)
、
一
九
九
O
年
五
九
兆
八
七
八
四
億
ル
ピ
ア
(
一
三
二
九
件
〉
と
驚
異
的
な
増
加
を
示
し
た
。
一
九
八
三
年
に
始
ま
る
規
制
緩
和
政
策
が
圏
内
投
資
に
積
極
的
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
八
年
か
ら
一
九
九
O
年
に
い
た
る
一
一
一
一
年
間
の
圏
内
投
資
認
可
状
況
は
、
七
O
二
七
件
、
累
積
認
可
額
は
一
四
四
兆
八
八
四
七
億
ル
ピ
ア
で
あ
る
。
産
業
別
に
み
る
と
、
農
業
一
七
兆
二
O
六
九
億
ル
ピ
ア
(
六
三
四
件
)
、
林
業
三
兆
二
八
一
一
億
ル
ピ
ア
(
三
二
三
件
)
、
漁
業
二
兆
七
八
八
四
億
ル
ピ
ア
(
コ
三
四
件
)
、
鉱
業
二
兆
五
三
九
億
ル
ピ
ア
(
一
一
八
件
)
、
工
業
九
九
兆
九
三
二
億
ル
ピ
ア
(
四
、
六
五
二
件
)
、
建
設
業
八
七
二
ハ
億
ル
ピ
ア
(
七
二
件
)
、
ホ
テ
ル
業
一
三
兆
六
四
九
三
億
ル
ピ
ア
(
玉
O
六
件
)
、
運
輸
業
三
兆
七
七
四
四
億
ル
ピ
ア
(
二
三
八
件
)
、
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
二
兆
一
七
五
九
億
ル
ピ
ア
三
六
O
件
〉
で
あ
る
。
工
業
部
門
を
投
資
金
額
の
大
き
な
も
の
か
ら
見
る
と
、
化
学
産
業
が
二
七
兆
六
七
四
O
億
ル
ピ
ア
(
八
九
一
件
〉
、
繊
維
産
業
が
二
一
一
一
兆
三
一
一
一
億
ル
ピ
ア
(
一
、
O
七
七
件
〉
、
製
紙
業
一
一
兆
六
九
七
O
億
ル
ピ
ア
(
二
五
六
件
)
、
非
鉄
金
属
産
業
一
O
兆
七
一
三
億
ル
ピ
ア
(
二
四
九
件
)
で
あ
る
。
投
資
件
数
で
は
繊
維
産
業
、
化
学
産
業
に
次
い
で
食
品
産
業
が
七
兆
二
一
O
O
億
九
ル
ピ
ア
(
七
三
四
件
)
、
木
材
産
業
が
七
兆
三
五
六
七
億
ル
ピ
ア
(
六
九
O
件
)
、
金
属
産
業
が
五
兆
九
一
七
億
ル
ピ
ア
(
五
四
五
件
)
で
あ
る
。
化
学
産
業
の
具
体
的
な
業
種
と
し
て
、
セ
メ
ン
ト
、
化
学
肥
料
、
紙
パ
ル
プ
、
石
油
化
学
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
セ
メ
ン
ト
工
業
は
国
営
パ
ダ
ン
・
セ
メ
ン
ト
工
業
(
一
九
一
O
年
〉
は
別
格
と
し
て
、
国
営
グ
レ
シ
ッ
ク
・
セ
メ
ン
ト
工
業
(
一
九
五
七
年
、
国
営
ト
ナ
サ
・
セ
メ
ン
ト
工
業
(
一
九
六
八
年
)
、
国
営
パ
ト
ゥ
ラ
ジ
ャ
・
セ
メ
ン
ト
工
業
(
一
九
八
O
年
)
と
国
内
の
需
要
増
加
に
呼
応
し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
九
八
0
年
代
に
は
新
し
い
セ
メ
ン
ト
工
場
が
一
つ
加
わ
っ
た
。
国
営
イ
ン
ド
・
セ
メ
ン
研
究
会
合
報
告
ト
・
ト
ゥ
ン
ガ
ル
・
プ
ラ
カ
ル
サ
工
業
(
一
九
六
八
年
)
で
あ
る
。
民
間
企
業
へ
の
政
府
出
資
に
よ
る
合
弁
事
業
で
あ
る
が
、
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
い
と
こ
に
当
た
る
ス
ド
イ
カ
ト
ゥ
モ
ノ
(ωEj邑
}
州
国
同
B
O
ロ
O
)
が
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
化
学
肥
料
産
業
は
国
営
企
業
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
国
営
ス
リ
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
肥
料
工
業
(
一
九
六
三
年
〉
、
国
営
ク
ジ
ャ
ン
肥
料
工
業
(
一
九
七
八
年
)
、
ア
セ
ア
ン
・
ア
チ
ェ
肥
料
工
業
(
一
九
八
三
年
〉
、
国
営
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
肥
料
工
業
(
一
九
八
四
年
)
、
国
営
イ
ス
カ
ン
ダ
l
ル
ム
ダ
肥
料
工
業
(
一
九
八
五
年
〉
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
紙
パ
ル
プ
産
業
は
資
本
集
約
的
か
つ
技
術
集
約
的
産
業
で
あ
る
。
国
営
企
業
と
し
て
ク
ル
タ
ス
・
パ
ダ
ダ
ラ
ン
工
業
、
ク
ル
ク
ス
・
プ
ラ
パ
ク
工
業
、
ク
ル
タ
ス
・
ゴ
ワ
工
業
な
ど
の
か
な
り
老
朽
化
し
た
設
備
の
工
場
が
あ
る
が
、
紙
の
需
要
増
に
合
わ
せ
て
一
九
八
0
年
代
は
じ
め
に
生
産
能
力
の
大
き
な
ク
ル
タ
ス
・
ア
チ
ェ
工
業
や
ク
ル
タ
ス
・
ク
ラ
フ
ト
・
チ
ラ
チ
ヤ
ツ
プ
工
業
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
八
0
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
民
間
企
業
グ
ル
ー
プ
の
シ
ナ
l
ル
・
マ
ス
・
グ
ル
ー
プ
、
ラ
ジ
ャ
・
ガ
ル
l
ダ
・
マ
ス
・
グ
ル
ー
プ
、
ア
ス
ト
ラ
・
グ
ル
ー
プ
、
カ
リ
マ
ニ
ス
・
グ
ル
ー
プ
が
事
業
計
画
を
認
可
さ
れ
て
い
る
。
全
て
の
生
産
が
実
現
す
る
と
、
年
間
生
産
量
は
一
O
O万
ト
ン
近
い
も
の
と
な
る
。
石
油
化
学
産
業
へ
の
関
心
は
豊
富
な
石
油
・
天
然
ガ
ス
資
源
を
パ
ッ
ク
に
一
九
七
O
年
代
は
じ
め
か
ら
現
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
本
格
化
す
る
の
は
一
九
八
O
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
石
油
化
学
産
業
計
画
は
第
三
次
五
カ
年
計
画
(
一
九
七
九
ー
八
一
一
一
年
)
の
も
と
で
、
ア
チ
ェ
の
オ
レ
フ
ィ
ン
・
セ
ン
タ
ー
、
南
ス
マ
ト
ラ
州
。
フ
ラ
ジ
ュ
の
ア
ロ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
セ
ン
タ
ー
、
チ
レ
ゴ
ン
の
カ
ー
ボ
ン
守
フ
ラ
ッ
ク
、
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
プ
ニ
ュ
島
の
メ
タ
ノ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
ト
の
四
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
げ
ら
れ
た
。
一
九
八
一
年
以
降
の
石
油
価
格
の
低
迷
と
世
界
不
況
に
よ
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
延
期
縮
小
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
実
現
し
た
の
は
一
九
八
六
年
の
メ
タ
ノ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
一
一
ト
、
ア
ロ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
セ
ン
タ
ー
の
高
純
度
テ
レ
フ
タ
ノ
l
ル
酸
プ
ラ
ン
ト
の
み
で
、
オ
レ
フ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
は
延
期
、
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
撤
退
で
挫
折
し
た
。
第
五
次
五
カ
年
計
画
(
一
九
八
九
l
九
三
年
)
で
は
、
石
油
化
学
産
業
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
合
成
繊
維
の
川
中
・
川
下
産
業
へ
の
原
料
供
給
部
門
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
石
油
化
学
産
業
に
関
係
す
る
国
内
企
業
グ
ル
ー
プ
は
ビ
マ
ン
ダ
ラ
・
グ
ル
l
プ
(
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
次
男
)
と
フ
ン
プ
ス
・
グ
ル
ー
プ
(
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
三
男
」ノ
サ
リ
ム
・
J
グ
ル
ー
プ
、
パ
リ
ト
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
、
メ
ガ
・
エ
ル
ト
ラ
・
グ
ル
ー
プ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ピ
マ
ン
ダ
ラ
・
グ
ル
ー
プ
は
石
油
化
学
産
業
の
み
な
ら
ず
、
石
油
・
L
N
G
関
連
の
輸
送
、
販
売
を
含
め
て
広
範
な
事
業
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
木
材
加
工
産
業
の
一
九
六
八
年
か
ら
一
九
九
O
年
ま
で
の
投
資
実
績
は
二
兆
一
八
八
O
億
ル
ピ
ア
(
四
O
O件
)
で
、
同
期
間
の
投
資
認
可
額
は
七
兆
三
五
六
七
億
ル
ピ
ア
(
六
九
O
件
〉
で
あ
る
。
外
国
投
資
企
業
の
投
資
認
可
は
一
O
四
件
で
あ
る
。
投
資
認
可
状
況
は
一
九
八
六
年
に
は
一
O
七
一
億
ル
ピ
ア
(
一
九
件
)
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
七
年
に
は
八
五
六
六
億
ル
ピ
ア
(
八
二
件
)
、
一
九
八
八
年
一
兆
四
五
九
一
億
ル
ピ
ア
(
一
四
九
件
)
、
一
九
八
九
年
七
七
三
一
億
ル
ピ
ア
竺
二
O
件)、
一
九
九
O
年
に
は
八
兆
二
七
五
五
億
ル
ピ
ア
(
一
一
六
件
〉
と
急
増
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
一
九
七
0
年
代
の
終
わ
り
に
原
木
輸
出
を
段
階
的
に
製
材
・
合
板
輸
出
へ
切
り
替
え
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
一
九
八
一
年
に
は
一
九
八
五
年
の
原
木
輸
出
完
全
禁
止
に
至
る
移
行
期
間
、
合
板
工
場
を
建
設
す
る
企
業
に
の
み
原
木
の
輸
出
を
認
め
た
。
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
三
年
に
か
け
て
製
材
・
合
板
生
産
会
社
が
新
設
さ
れ
た
。
一
九
八
四
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
か
け
て
合
板
市
況
が
悪
化
し
た
が
、
一
九
八
七
年
に
は
市
況
が
回
復
し
、
一
九
八
九
年
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
合
板
輸
出
は
二
六
・
六
億
ド
ル
に
達
し
た
。
合
板
業
界
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
パ
リ
ト
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
中
心
人
物
は
プ
ラ
ヨ
ゴ
・
パ
ン
エ
ス
ト
ゥ
(
却
と
o
m
O
H
M
S
m
g
Z
中
国
名
百
回
目
指
ロ
守
口
HM}回
目
ロ
)
で
あ
る
。
一
九
九
O
年
以
降
は
合
板
以
外
の
分
野
に
進
出
し
て
い
る
。
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
長
女
シ
テ
ィ
・
ハ
ル
ド
ィ
ヤ
ン
テ
ィ
・
ハ
ス
ト
ゥ
テ
ィ
(ω
庄
司
R
-
門
出
い
田
口
江
田
問
団
苫
巴
)
の
率
い
る
チ
ト
ラ
・
ラ
ム
ト
ロ
・
グ
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
共
同
事
業
の
紙
パ
ル
プ
(
投
資
額
二
七
億
ド
ル
)
、
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
次
男
パ
ム
パ
ン
・
ト
ゥ
リ
ハ
ト
ゥ
モ
ジ
ヨ
(
切
回
gσ
田
口
問
、
吋
門
戸
「
巳
B
O門
と
る
の
率
い
る
ビ
マ
ン
タ
ラ
・
グ
ル
ー
プ
と
の
共
同
事
業
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ア
ス
リ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ア
ス
リ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
大
の
石
油
化
学
事
業
と
な
る
予
定
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
企
業
グ
ル
ー
プ
は
ωス
ハ
ル
ト
時
代
以
前
に
創
業
し
現
在
に
至
る
事
業
の
基
礎
を
築
い
た
も
の
、
ωス
ハ
ル
ト
体
制
の
開
始
と
共
に
生
ま
れ
輸
入
代
替
型
の
工
業
に
参
入
し
、
国
内
市
場
向
け
生
産
で
事
業
基
盤
を
築
い
た
も
の
、
ω工
業
化
が
軌
道
に
乗
っ
た
一
九
七
0
年
代
末
以
降
に
出
て
き
た
新
興
企
業
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ωの
企
業
グ
ル
ー
プ
と
し
て
丁
字
タ
バ
コ
の
グ
ダ
ン
・
ガ
ラ
ム
(
総
帥
m
R
F
H
H
M
m
w
口
出
田
口
日
中
国
名
、
♂
0
問、叶
o
z
z
m
)、
ジ
ヤ
ル
ム
(
総
帥
剛
山
crm
ユ
F
H島
田
恒
三
。
ロ
。
中
国
名
C
2
出
当
日
間
叶
予
。
ロ
m〉
、
プ
リ
ブ
ミ
企
業
グ
ル
ー
プ
の
海
運
の
ス
ダ
ル
ポ
(
総
帥
ω
o
m
E
4
0
Fえ
5
8
5
B
O
)、
鋼
管
の
パ
ク
リ
(
総
帥
〉
E
H
E
-
宮
町
円
相
)
、
ωの
企
業
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
自
動
車
の
ア
ス
ト
ラ
(
総
帥
当
日
5
5
ω。
巾
吋
吉
弘
」
田
宮
中
国
名
d
u
回
目
ピ
cロ
也
、
自
動
車
の
イ
モ
ラ
(
総
帥
国
同
島
回
E
5
8
中
国
名
〉
ロ
ぬ
同
or
出
血
)
、
製
粉
の
サ
リ
ム
(
総
帥
ω。
a
g
o
ω
白ロヨ
中
国
名
ピ
冊
目
白
cmF-oロ
巴
、
紙
パ
ル
プ
の
シ
ナ
ル
・
マ
ス
(
総
帥
巴
内
問
d
ぽ
S
君
主
間
宮
中
国
名
0
4
巴
拘
吋
予
oロ
也
、
食
品
加
工
の
マ
ン
ト
ラ
ス
ト
〈
総
帥
叶
品
。
各
研
究
会
合
報
告
ω。巾
g
E
3
中
国
名
、
H
，
g
目
。
ロ
関
口
巾
巴
、
ωの
企
業
グ
ル
ー
プ
に
は
金
融
の
リ
ツ
ポ
(
総
帥
Z
S
E
R
E同
身
中
国
名
F
2
Z
o
d
m
)、
合
板
輸
出
の
パ
リ
ト
・
パ
シ
フ
イ
ツ
ク
(
総
帥
p
a
a
o
司
g
m
g
E
中
国
名
目
g
m
旦
E
E
g
)、
ス
ノ、
ル
ト
大
統
領
の
次
男
の
率
い
る
石
油
化
学
の
ビ
マ
ン
タ
ラ
(
総
帥
回
同
g
g口問、吋門戸円高・
件
目
。
門
出
。
〉
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
体
制
化
の
一
九
八
五
年
ま
で
に
新
設
さ
れ
た
工
業
部
門
の
大
企
業
一
、
八
二
四
社
の
う
ち
、
二
八
%
に
当
た
る
玉
一
六
社
が
一
一
一
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
傘
下
に
属
し
、
こ
れ
ら
玉
一
六
社
の
資
本
金
合
計
額
は
、
一
、
八
二
四
社
の
資
本
金
合
計
額
の
三
一
%
、
国
家
資
本
と
外
国
資
本
を
除
い
た
民
間
資
本
の
合
計
額
の
六
四
%
を
占
め
て
い
た
。
企
業
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
と
し
て
非
工
業
よ
り
は
工
業
分
野
に
属
し
、
か
つ
外
国
資
本
と
の
結
び
付
き
が
強
い
。
産
業
集
中
度
も
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
大
規
模
な
売
上
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
を
占
め
る
企
業
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
み
る
と
、
傘
下
企
業
の
高
度
多
角
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
上
高
上
位
を
占
め
る
企
業
グ
ル
ー
プ
の
総
帥
は
華
人
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
上
位
一
O
グ
ル
ー
プ
の
全
て
総
帥
は
華
人
で
あ
り
、
上
位
二
O
グ
ル
ー
プ
の
ち
一
八
の
総
帥
は
華
人
で
あ
っ
た
。
因
み
に
一
一
一
位
は
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
次
男
で
あ
る
。
大
規
模
民
間
企
業
活
動
に
携
わ
る
華
人
の
比
率
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
総
人
口
に
占
め
る
華
人
人
口
の
比
率
に
比
べ
て
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
0
年
代
の
プ
リ
ブ
ミ
政
策
は
影
が
薄
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
九
二
年
に
か
け
て
、
政
府
の
規
制
緩
和
政
策
に
対
し
て
民
間
部
門
は
か
な
り
積
極
的
に
反
応
し
て
き
た
。
民
間
企
業
グ
ル
ー
プ
の
活
発
な
経
済
活
動
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
一
一
